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Terimakasih yang sedalam-dalamnya pada realitas sosial yang ku hadapi 
selama pengerjaan karya tulis ini. Realitas sosial mengajarkan bagaimana alam 
(manusia) bekerja dalam dialektika. Karya ini hadir sebagai sintesis dari 
dialektika itu. 
Untuk para inspirator; Marx, Lenin, Freire, Chomsky Bashar al-Assad, 
terimakasih yang tak terhingga, bahwa perlawanan terhadap antagonisme 
sistem harus dibangun lewat kekuatan pemikiran ilmiah.  
Untuk orang tuaku (Asep Darhiyat & Elin Herlina), aku ucapkan haturnuhun 
atas segala bentuk dukungannya. Tak lupa Ua Euis & Imam nu sok ngajak 
cengengesan mun uih ka Tasik. 
Di 25 Desember 2012 ibuku berpulang dan di alam khayal sekarang aku bisa 
berkata “aku lulus bu, terimakasih untuk semuanya”. Barangkali almarhum 
senang melihatku lulus.  
Arini Dwi Jayanti, haturnuhun ah kana sagalana, nu tos maturan ti 2011. Sing 
“lancar” kanggo kapayunna. Tahu kan tafsir dari istilah “lancar”? :P 
 
--dan ini yang terakhir-- 
Di alam fikir aku bertemu Karl Marx, Paulo Freire dan Tan Malaka yang telah 
memberikan “kuliah” lewat bukunya dan berkata ada masalah di sistem 
pendidikan kita. Pendidikan yang dianggapnya sebagai alat hegemoni. Sektor 
ini hanyalah salahsatu sektor yang terkena dampak sistemik dari sistem 
kapitalisme. Karya tulis ini adalah kenang-kenangan bahwa aku pernah menjadi 








Tak ada moto tanpa motor, tak ada motor tanpa BBM, tak ada BBM tanpa 
riset, tak ada riset tanpa pendidikan, tak ada pendidikan tanpa “sekolah”,  
jadi “bersekolahlah”. 
 
Tujuan pendidikan itu adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh 
kemauan dan memperhalus perasaan. 
 
Kebiasaan menghafal malah membuat saya bodoh, mekanis seperti mesin. 
 
Belajarlah dari Barat, tapi jangan menjadi peniru Barat seutuhnya, jadilah  si 
















  Proses diskusi memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-
hari. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku sebagai 
individu, Kegiatan diskusi yang sering dilakukan selama ini adalah mahluk sosial. 
Diskusi konvensional face to face yang membutuhkan unsur fasilitas seperti 
waktu dan peralatan, Kegiatan diskusi konvensional demikian tidak bisa 
dilakukan ketika berada dalam situasi dengan mobilitas tinggi, maka dibutuhkan 
suatu aplikasi yang dapat mendukung kegiatan diskusi dimanapun dan kapanpun. 
 Aplikasi ini mengimplementasikan  jQuery Mobile  sehingga dapat mengikuti 
ukuran layar handphone(responsif). Dilengkapi pula fitur launcher yang dapat di 
install pada Android versi 5.0 “lollipop” atau lebih tinggi. 
 Aplikasi ini dibangun sebagai media alternatif untuk mempermudah 
melakukan diskusi dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini hanya memungkinkan 
anggota forum untuk berkomunikasi pada artikel. Member aplikasi ini dapat 
menginputkan data berupa video, gambar dan teks. Aplikasi ini belum memiliki 
fitur private message yang memungkinkan member untuk berkomunikasi secara 
pribadi, selain itu belum adanya fitur untuk mengomentari komentar member lain 
didalam komentar. 
  


















Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Jquery 
Mobile Pada Web Forum Diskusi Sosial-Politik”, yang digunakan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan yaitu memperoleh gelar Sarjana Komputer. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, arahan, bimbingan, dan 
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